






















































































































































表 1 東京都への集中状況 (1997年度)
東尽都 全国
シェア(%)
国内総生産 (10億円) 82，813 17.2 482，316 
人口 (1000人) 11，574 9. 2 125，257 
産業廃棄物 (1000トン) 23，990 5.8 415，000 







































は 157.9兆円で国内生産額 993.4兆円の 15.9%で
ある。東京都の生産額のうち財・サービス部門の





















額、 Iは単位行列、 Oはゼロ行列、 Aは投入係数
行列、 M は輸入係数を対角化した行列、 Fは最
終需要、 Eは輸出、 M は輸入である。
右肩の添え字、 Tは東京都、 Rはその他地域、
左下の添え字Cは財・サービス部門、 hは本社部






























































































































































































































廃棄物の物理組成 鉱業 商業 金融・保不動産運輸・通 ス・水道究・医サービス 公務 その他 計産業 その他 (素材) (加工) 業 険業 業 信業 業療・保健業
可燃物 紙類 新聞紙 0.00 2.61 1.34 0.66 0.68 0.71 0.97 1.70 0.48 。目21 2.73 0.36 2.05 1.03 0.72 0.00 1.18 
雑誌 0.00 2.32 0.41 0.38 0.42 0.28 0.51 1.37 0.31 。目14 2.65 0.17 2.11 0.60 0.39 0.00 0.88 
段ボール 0.00 1.43 0.70 0.59 0.20 0.29 0.44 2.47 0.11 0.09 2.43 0.16 1.29 0.38 0.25 0.00 0.91 
財 OA用紙 0.00 3.13 0.89 。目66 1.12 0.54 1.22 0.77 0.83 0.31 1.26 0.40 1.41 0.58 1.00 0.00 0.78 
サ その他用紙 0.00 19.75 5.81 4.11 4.45 2.81 5.91 11.77 3.01 1.23 8.95 1.93 12.46 3.74 4.31 0.00 5.91 
繊維 0.00 0.29 0.22 1.26 0.09 0.20 0.31 0.37 0.02 0.07 0.53 0.04 0.57 0.08 0.12 0.00 0.30 
ヒ守 厨芥 0.00 16.00 2.07 2.05 1.48 1.40 1.95 19.04 1.03 0.42 4.31 0.68 6.09 1.80 1.84 0.00 4.73 
ス 草・木等 0.00 1.47 1.15 1.10 0.17 0.17 0.28 2目15 0.11 0.07 1.26 0.22 3.05 0.51 1.41 0.00 1.03 部
焼却不適物 プラスチック~~ 0.00 6.33 2.13 1. 77 1.16 1.12 1.99 6.05 0.70 0.33 3.56 0.60 5.02 1.26 1.22 0.00 2.41 
ゴム・皮革 0.00 0.07 0.73 0.33 0.17 0.08 0.64 0.12 0.03 0.02 0.11 0.12 0.57 0.05 0.04 0.00 0.18 
不燃物 金属 。目。 3.20 2.59 0.88 0.53 0.57 0.85 2.34 0.36 0.18 3.70 0.54 3.01 1.38 0.84 0.00 1.60 
ガラス 0.00 3.53 0.93 0.41 0.29 0.30 0.45 2.70 。目19 。目09 1.27 0.25 2.23 0.88 0.64 0.00 1.06 
陶磁器 0.00 0.07 。.06 0.03 0.01 0.01 。.02 0.09 。目01 0.00 0.01 0.01 0.08 0.03 0.04 0.00 0.04 
他不燃物 0.00 0.40 0.20 0.04 0.06 0.03 0.11 0.15 0.03 0.01 0.08 0.05 0.78 0.03 0.20 0.00 0.13 
言十 0.00 60.57 19.23 14.25 10.84 8.52 15.64 51.11 7目23 3目16 32.86 5.54 40.73 12.36 13.03 0.00 21.15 
農林水 建設業 軽工業・重工業重工業化学工
電気・ガ教育・研その他
廃棄物の物理組成 鉱業 商業 金融・保不動産運輸・通 ス・水道究・医サービス 公務 その他 言十産業 その他 (素材) ( 加工) 業 険業 業 信業 業療・保健業
可燃物 紙類 新聞紙 0 .0.0 l 1.6-6 1 .23 0 .68 0 .84.84 1 .03.03 0 .9393 0 .7373 0 .52.52 0 .62.62 2 .84.84 0 0.466 3 .24.24 1 .02.02 0 .0.0 0 .0.0 1 .02.02 
雑誌一 0 .0.0 1 .47.47 0 .38.38 0 .39.39 0 .52.52 0 0.411 0 0.499 0 .95.95 0 .34.34 0 0.422 2 .76.76 0 .22 3 3.43 0 .59.59 0 .00 0 .00 0 .76.76 
段ボール 0 .0.0 0 .91.91 0 .64.64 0 .61.61 0 .2424 0 0.422 0 0.422 1 .13.3 0 .12.12 0 .26.26 2 .5252 0 .2020 2 .04.04 0 0.411 0 .00 0 .0.0 0 .74.74 
O AA用紙 0 .0.0 l 1.9.9 0 .8181 0 .67.67 1 .38 0 .79.79 1 .17.7 0 .65.65 0 .90.90 0 .93.93 1 .31 0 .50.50 2 .14.14 0 .7979 0 .00 0 .0.0 0 .84.84 
本 その他用紙 0 .0.0 1 2.525 5 .3131 4 .27.27 5 5.477 4 .0707 5 .66 6目55 3目26 3 .68.68 9 .31.31 2 2.42 1 9.69.69 4 .15.15 0 .0.0 0 .0.0 5 .3.3 
キ士 繊維 0 .0.0 0 .1919 0 .20.20 1 .27.27 0 .1.l 0 .29.29 0 .3030 0 .23 0 .02.02 0 .21.21 0 .5.5 0 .06.06 0 .92.92 0 .07.07 0 .0.0 。-.00 0 .29.29 
部 厨芥 0 .00 1 0.17017 1 .89.89 2 .18.18 1 .82.82 2 .0202 1 .86.86 4 4.949 1 .12.2 1 .25.25 4 4.499 0 .86.86 9 .67.67 1 .6.6 。-.00 0 .0.0 2 .64.64 
P可 草・木等 0 .0.0 0 .94.94 1 .05.05 1 .1.1 0 .2121 0 .25.25 0 .27.27 0 .79.79 0 .1212 0 .2121 1 .31 0 .28 4 .60.60 0 0.477 0 .0.0 0 .0.0 0 .67.67 
焼却不適物 プフスチック 0 .0.0 4 .02.02 1 .94.94 1 .83.83 1 .43.43 1 .62.62 1 .90.90 2 .81.81 0 .76.76 0 .98.98 3 .7070 0 .7676 8 .03.03 1 .23.23 0 .00 0 .0.0 1 .97.97 
ゴム・皮革 0 .0.0 0 .05.05 0 .67.67 0 .35.35 0 .2121 0 .1212 0 .61.61 0 .0909 0 .0303 0 .0606 0 .1212 0 .1515 0 .94.94 0 .0505 0 .00 0 .0.0 0 .19.19 
不燃物 金属 0 .0.0 2 .03.03 2 .37.37 0 .92.92 0 .65.65 0 .83.83 0 .81.81 0 .9696 0 .3939 。目55 3 .85.85 0 .67.67 4 .75.75 1 .23.23 0 .0.0 0 .0.0 1 .28.28 
ガラス 0 .0.0 2 .24.24 0 .85.85 0 0.433 0 .35.35 0 0.44 0 0.433 1 .13.3 0 .21.21 。目27 l目32 0 .31.31 3 3.499 0 .79.79 0 .0.0 0 .0.0 0 .78.78 
陶磁器 0 .0.0 0 .05.05 0 .05.05 0 .03.03 0 .01.0l 0 .01.01 0 .02.02 0 .04.04 0 .01.0l 0 .01.0l 0 .01.01 0 .01.01 0 .12.12 0 .02.02 0 .0.0 。-.00 0 .03.03 
他不燃物 0 .0.0 0 .26.26 。ー19 0 .04.04 0 .07.07 0 .04.04 0 .1.1 0 .10.10 0 .04.04 0 .04.04 0 .09.09 0 .06.06 1 .24.24 0 .04.04 0 .0.0 0 .0.0 0 .09.09 
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(48.7 %)、厨芥10.8kg(25.4 % )、プラスチック















廃棄物の物理組成 教育・研 運輸・ 教育・研 運輸・商業 究・医療・ 通信業 究・医療・ 鉱業 通信業保健 保健
可燃物 紙類 21. 969 22.484 22.054 34. 250 20.683 22.344 
繊維 0.485 0.696 0.640 1. 068 0.247 0.646 
厨芥 20.343 7.329 5.772 10.980 10. 792 5.515 
草・木等 2.454 3.370 1. 597 4.930 1. 101 1. 587 
焼却不適物 プフスチック 6.908 5. 772 4.441 8.853 4.452 4.425 
ゴム・皮革 O. 165 0.637 O. 161 1. 004 0.074 O. 160 
不燃物 金属 2.978 3.539 4.411 5.402 2. 375 4.447 
ガラス 3.050 2.546 1. 668 3.837 2.418 1. 636 
陶磁器 0.099 0.092 0.021 O. 133 0.052 0.019 
他不燃物 O. 182 0.821 0.114 1. 265 0.279 O. 117 




廃棄物の物理組成 重工業 建設業 軽工業・ 金融・ 軽工業・ 化学工業(加工) その他 保険業 その他
可燃物 紙類 1. 491 
繊維 0.047 
厨芥 O. 739 
草・木等 0.130 
焼却不適物 プフスチック 0.374 
ゴム・皮革 0.021 

















1. 476 1. 284 1. 069 1. 012 0.896 
。目 043 0.060 0.027 0.027 0.026 
0.677 0.685 。.335 O. 329 0.298 
O. 140 0.129 0.078 0.081 0.077 
O. 360 O. 331 。.216 0.211 O. 192 
0.034 0.022 0.011 0.011 0.011 
O. 260 O. 195 0.179 0.183 O. 159 
0.155 O. 137 O. 102 0.107 0.095 
0.006 。.005 0.003 0.004 0.003 
0.015 
3. 167 
0.010 0.007 。.007 0.008 
2.857 2.029 1. 972 1. 765 
物の排出量についてみる。これは(3)の代わりに
最終需要として、































































































































として J ~総合都市研究~ 67、65-78










16) W. Leontief (1970)“Environmental Repercussions and 
the Economic Structure: An Input-Output Approach"、
Reviews of Economics and Statistics 52 




Municipal Solid Waste (一般廃棄物)， Input-output Analysis (産業連関分析)
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木村・庄田・占部・太田・大平:東京都の事業系一般廃棄物の産業連関分析
An Input-output Analysis on Municipal Solid Waste 
Generated from Business Activities in Tokyo 
Fumiko Kimura*， Yasutoyo Shouda*ヘTakeoUrabe***， Tetsuyo Ohta*** and Sumihiko Ohira**林
キInstitutefor Systems Science， Soka University 
**Otsuma Women's University 
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*帥*Univ巴rsityof Shizuoka 
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25 
Thepu叩oseof this study is to analyze the “general waste" generated from business activities in the 
Tokyo metropolitan area by conducting an input-output analysis. According to the Waste Disposal and 
Public Cleansing Law in Japan， among the various types ofwaste generated from industrial activities， 20 
types of waste are specified as indus佐ialwaste. Waste accompanying industrial activities， but not 
classified under the above 20 types， isdesignated as “general waste" from business activities， the disposal 
of which is the responsibility of local govermnents. In this study， analysis is performed using supporting 
tables， focusing on the generation of“general waste" from business activities. 
The Tokyo Metropolitan Govemment has developed an excellent Input-Output Table， which 
includes two sectors (head office， such as management sector and production sector) and two regions 
(Tokyo and other regions). Moreover， ithas performed research on the waste generated企omeconomic 
activities ofbusiness sectors. Using this Input-Output Table and the research results， we can analyze the 
amounts of generated waste企omthe final demand for each sector or each region. It is clear that about 
one-half ofthe amounts of generated waste are derived from the final demand of other regions. 
